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Frank K Ramsey Alumni Room Designated
Dr. Neil Hartwig, D.V.M.
Veterinary Extension, College of Veterinary Medicine
Iowa State University
Iowa State University has officially
dedicated the Alumni Room of the College of
Veterinary Medicine as the Frank K. Ramsey
Alumni Room. This designation honors Dr.
Ramsey, well known to most ISU Alumni as an
outstanding educator, pathologist, administrator,
mentor and friend. He worked tirelessly for the
College of Veterinary Medicine Endowment
Fund after his "retirement" in 1977. A room in
the new building, dedicated to the alumni, was
one of Dr. Ramsey's dreams. It provides a
comfortable meeting place for students, faculty,
and above all for the alumni of the college.
The Iowa State University Veterinary
Medical Alumni Association decided to provide a
suitable memorial for Dr. Ramsey after his
passing in 1992. A replica of the "Gentle
Doctor" was cast as a lapel pin. Funds from the
sale of this pin to alumni and 'friends of Dr.
Ramsey and ISU now surpass $23,000. These
funds will be used to refurbish the Frank K.
Ramsey Alumni Room and to construct a
suitable display in his honor. An artists render-
ing of the proposed redecoration of the room
was displayed at Homecoming on Oct. 23, 1993.
Two hundred and twenty-five alumni and friends
attended the homecoming celebration.
The College, ISU Veterinary Medical
Alumni Association, friends and family of Dr.
Ramsey thank the following contributors for their
support of the Frank K. Ramsy Alumni room
Project.
BENEFACTOR ($500.00 or more)
Dr. Wayne H. Faber
Dr. Virginia A. Kern
Dr. Richard F. Ross
Dr. John G. Salsbury
Dr. Donald Sime
ADVOCATE ($250.00-$499.00)
Dr. Mary A. Anson
Dr. Lawrence H. Arp
Dr. Walter D. Felker
Dr. J. D. Jobe
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Dr. Richard H. Kirchgatter
Dr. John P. Kluge
Dr. Robert B. Merricle
Dr. Gerald L. Pribyl
Dr. J. P. Stein
Dr. Gary Van Gelder
Dr. Robert L. Veach
Dr. Fay A. Vittetoe
CONTRIBUTOR ($100.00-$249.00)
Dr. Steve Anderson
Dr. Scott W. Armbrust
Dr. Lloyd L. Bates
Dr. Robert R. Billiar
Dr. Lawrence Birchmier
Dr. Roger S. Boone
Dr. Edwin L. Boote
Dr. Robert D. Boyce
Dr. A. F. Burger
Dr. John Carey
Dr. James R. Cooper
Dr. Deborah Crawford
Dr. J. B. Crundwell
Dr. Edward E. Cunningham
Dr. George Daniels
Dr. George L. Dennis
Dr. T. A. Dorsey
Dr. Donald D. Draper
Dr. David Drees
Dr. William A. Dunn
Dr. Harlen Engelbrecht
Dr. Thomas Erickson
Dr. Howard H. Erickson
Dr. Alicia M. Faggella
Dr. Lowell R. Fahrni
Dr. L. W. Feldman
Dr. K. O. Fertig
Dr. Mylon E. Filkins
Dr. D. Dean Frey
Dr. L. R. Gallentine
Dr. Robert D. Glock
Dr. Wayne Hagemoser
Dr. D. C. Harmon
Dr. Nolan R. Hartwig
Dr. Harold E. Hedlund
Dr. Stan E. Held
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Dr. Raymond J. Helvig
Dr. Leslie Hemmingson
Dr. Sam Holman
Dr. Hames A. Holter
Dr. Sheree J. Hughes
Dr. Fred E. Husmann
Dr. Norman E. Hutton
Dr. R. H. Jaspers
Dr. Duane Jordison
Dr. Robert G. Kadlec
Dr. Donald D. Kerns
Dr. Jay Kirkpatrick
Dr. Robert E. Kline
Dr. W. J. Kopp
Dr. Joe Krichel
Dr. Harry W. Kunkle
Dr. PaulO. Leonard
Dr. Robert R. Matheson
Dr. Steve L. Maxwell
Dr. Earl E. Maxwell
Dr. John C. Mayer
Dr. Mike R. Miller
Dr. Carl E. Miller
Dr. Allen Y. Miyahara
Dr. Raymond J. Morandi
Dr. Dale R. Nelson
Dr. Ronald D. Niedfeldt
Dr. William J. O'Brien
Dr. Jack H. Oak
Dr. Don Otto
Dr. D. A. Passman
Dr. Roger Paulson
Dr. V. Carroll Paulson
Dr. Paul A. Pinkert
Dr. Kenneth P. Reese
Dr. James R. Rosdail
Dr. Darrel Sampson
Dr. Roger Schladetsky
Dr. Leonark F. Seda
Dr. Vern Seltrecht
Dr. James Sievers
Dr. Donald E. Smith
Dr. Dennis R. Somers
Dr. R. G. Stout
Dr. Gregory L. Strand
Dr. Richard C. Stribe
Dr. Quenten Sundberg
Dr. Herbert M. Tabbut
Dr. AI K. Takayama
Dr. Jerry TePaske
Dr. John E. Tillie
Dr. Robert L. Treinen
Dr. Dwight Van Genderen
Dr. C. W. Van Houweling
Dr. Robert W. Warner
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Dr. Michael Westfall
Dr. L. C. Wilgenbusch
Dr. Rex W. Wilhelm
Dr. Teddi Wolff
Dr. Elizabeth Wood
Dr. Wayne D. Yoder
Dr. Robert M. Young
Dr. R. J. Youngquist
MEMBER ($10.00-$99.00)
Dr. Raymond Abel
Dr. Stephen Abel
Dr. wayne Ahern
Dr. Russell H. Anthony
Dr. Mark A. Appelhof
Dr. Dan Apple
Dr. Paul J. Armbrecht
Dr. George L. Balster
Dr. Dewane A. Beatty
Dr. John Berthelsen
Dr. Sarah Blose
Dr. Brad Boswell
Dr. L. L. Boswell
Dr. Don Brainard
Dr. Dennis Brewer
Dr. Honi Brunssen
Dr. Ron Buffman
Dr. David Burrichter
Dr. Leo Cahalan
Dr. Jodi Cain
Dr. James Carey
Dr. Douglas P. Carlson
Dr. Richard M. Carpenter
Dr. Dennis Carr
Dr. John A. Carson
Dr. Robert I. Challoner
Dr. Clarence H. Y. Ching
Dr. Cary Christensen
Dr. Nels F. Christensen
Dr. Redman M. Chu
Dr. Dale W. Clausen
Dr. David L. Connell
Dr. Helen Dane
Dr. R. C. DeWitt
Dr. Paul D. DeLay
Dr. Jeff Dick
Dr. Virgil Dick
Dr. Delmar Diercks
Dr. Beth Doggett
Dr. Dennis Drager
Dr. Lisa Dreeszen
Dr. Maarten Drost
Dr. Paul E. Ehrig
Dr. Gary Eiben
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Dr. Gregory G. Ekdale
Dr. Gordon R. Esbeck
Dr. Cynthia M. Fagen
Dr. Steve Feuerbach
Dr. Amy Finken
Dr. Les Fisher
Dr. Milt Flickinger
Dr. James Fragodt
Dr. Jeanne Friedman
Dr. Gary Gackstetter
Dr. Robert E. Garnble
Dr. Laura L. Gibson
Dr. Randall L. Gibson
Dr. Nancy L. Goetsch
Dr. Ann M. Goldhammer
Dr. James Grassmeyer
Dr. Greg Grauer
Dr. James B. Gray
Dr. Liz Gunkelman
Dr. Joyce M. Hagebock
Dr. Daphne Hall
Dr. J. M. Hamilton
Dr. Theresa Harrlilton
Dr. Phillip L. Hanna
Dr. Emmert W. Hansen
Dr. Laura Hanson
Dr. Daryl D. Hartman
Dr. Peggy Anne Hawkins
Dr. John L. Hayes
Dr. Jeaneyl Hazlett
Dr. Cheryl S. Hedlund
Dr. Gerry Henningson
Dr. Michael Herrick
Dr. King B. Hickman
Dr. Wayne C. Hillman
Dr. Mary Kay Hilmoe
Dr. Mitch Hicocks
Dr. Ronald E. Hodoval
Dr. H. T. Holcomb
Dr. Alan Holter
Dr. Daryl C. Hormann
Dr. F. N. Hughes
Dr. Sherri L. Ihle
Dr. J. L. Innes
Dr. Donald R. Jacobi
Dr. C. J. Johanns
Dr. Gary M. Johnson
Dr. Jeffry L. Johnson
Dr. Lowell B. Johnson
Dr. Steven M. Johnson
Dr. Susan Johnson-Rowland
Dr. Thomas D. Juergens
Dr. Vaiva R. Keehn
Dr. Robert H. Keith
Dr. Dale E. Kelley
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Dr. Ron Kelpe
Dr. Robin D. Kirkner
Thelma Kline
Bobette J. Kline Holliday
Dr. Lucia Kline Miller
Paula Kluge Johnson
Dr. Ron Kohlmeier
Dr. Michael D. Koob
Dr. Suellen Kotake
Dr. Kenton Kreager
Dr. Stephen Krumm
Dr. Michael Kuhn
Dr. Carol J. Kurtyka
Dr. Lenny Kutsch
Dr. Allen Lande
Dr. A. Merle Lane, Jr.
Dr. C. W. Lange
Dr. Becky Langreck Klimesh
Dr. Ralph Lanz
Dr. Joel Leininger
Dr. Michael V. Lindeen
Dr. Harry P. Lortz
Dr. William E. Lowry
Dr. P. J. Lynch
Dr. Roger K. Mahr
Dr. M. J. Maxted
Dr. Laurie McCabe
Dr. Terry M. McGuire
Dr. Robert Means
Dr. Max Mekus
Dr. Kenneth B. Meyer
Dr. George W. Meyerholz
Dr. Barbara H. Miller
Dr. Lyle Miller
Dr. Janice Miller
Dr. H. D. Minnick
Dr. Lawrence Minsky
Dr. Orville Minton
Dr. Marvin R. Mitchell
Dr. Hoan W. Moore
Dr Bryan B. Myers
Dr. Kerrianne Nagle
Dr. Brian Nelson
Dr. Marvin L. Nielsen
Dr. Robert M. Nims
Dr. Robert E. Norton
Dr. John J. O'Hara
Dr. Paul A. Oberbroeckling
Dr. Kathy Oetjen
Dr. Cliff Orton
Dr. Kathryn Owen
Dr. Robert M. Parker
Dr. Mdartin A. Patch
Dr. Prem Paul
Dr. Kenneth L. Paulsen
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Dr. Jim Pearson
Dr. W. Michael Peden
Dr. Wendell Peden
Dr. John L. Peters
Dr. Frederick P. Philips
Dr. Ferrell L. Puckett
Dr. Dewayne G. Rahe
Dr. Kenneth H. Randolph
Dr. H. H. Raney
Dr. Dixie L Reierson
Dr. K. L. Reinertson
Dr. Merril Reinhiller
Dr. Roy F. Reppert
Dr. Barbara Rezabek
Dr. Cheri H. Rhodes
Dr. KeithRolston
Dr. Jeffrey 1. Ross
Dr. Jacqueline L. Rossiter
Dr. Jim Roth
Dr. Donald W. Rubel
Dr. Jeffrey J. Sauer
Dr. MaryAnn Schmitt
Dr. Greg Schnoebelen
Dr. Lisa Schrum
Collette Seda
Dr. Beth M. Shannon
Dr. James J. Sheldon
Dr. R. G. Sheumaker
Dr. D. J. Shey
Dr. Donald W. Sievers
Dr. Deborah Sikkema-Mauterer
Dr. Terry L. Skogerboe
Dr. Bernard Skold
Dr. Michael J. Slawienski
Dr. Lester G. Slayton, Jr.
Dr. Charles E. Smith
Dr. Donald D. Smith
Dr. Penny Smith
Dr. Steven Smith
Dr. Robert Spencer
Phyllis Starcher
Dr. David Stelling
Dr. John Stephan
Dr. Joseph Stolze
Dr. Duane Streit
Dr. Christine Stroberg
Dr. Sabrina Swenson
Dr. Ronald A. Tapper
Dr. Kerry L. Taylor
Dr. Wendell Taylor
DR. Ronald Thompson
Dr. Vale U. Thompson
Dr. James O. Thone
Dr. E. 1. Thurber
Dr. Frank A. Todd
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Dr. David Twedt
Dr. Robert W. Urbatsch
Dr. B. E. Vagts
Dr. Martin Van DerMaaten
Dr. Paul Van Roekel
Dr. Bruce W. Van Zee
Dr. Nadia Vander Gaast
Dr. Daniel Vruwink
Dr. N. R. Waggoner
Dr. Diane Wagner
Dr. Joseph E. Wagner
Dr. James Wahlstrom
Dr. J. W. Walder
Dr. Amy Wall
Dr. P. 1. Watts
Dr. James C. Weiss
Dr. Michael Wells
Dr. John H. Whitlock
Dr. Roberta Wiederholt
Dr. David Wilgenbusch
Dr. Debbie E. Wismer
Dr. Raymond P. Woody
Dr. Denise S. Wunn
Dr. Paul Yeske
Dr. Frank W. Young
Dr. Carla A. Young Martin
Dr. Barbara Ziesk
"Milo" - Kristin Knipper
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